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臥ユ天の子午級な矧 ェす｡NESW Li水甲耐o QQ'Li希迫oDD'Li盈の悦斜
;:I.三 ㌢!J..-:∴ ∴ lT.:I:.::I.::守 ㌫ ･;Il:i:.::r=l'Il:il.二㌔::t∴J_::L:..I::-'浩 圭
一: : 一 _ ∴ -_ _ _ こ一
地 Sl.丁)は藍が地球上fk,柿餅でろ紙q)平分O
貰 赤SL芸呈豊 冨蒜 霊豊 ㌘ ､即ち盈嫡 ば亡､盈引珊 こ地平鮎 欄 れろ
VmQ に温ま剛13JfL二千年組み通過する菰逆上q)-.%Iiの赤組であるo此れLi盈
句赤経であって叉 VrQr及び VoQoによっても輿へ られる｡
Vl.E I.L過せ共に地平紙上1こ現ほれろ赤道上q)一郎の赤躍｡




四 VoQ は子牛紋q)赤組で度在以て現Llされ7ころ地方恒星時.二地矧 こ於げろ
地力恒星時q)差より得度が見EIJ,されろO
小牧計上固及び其q)耽明け ミシガン大祭デl･ロイ1･観71!l慨 q) Dr･W･Carl
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